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Détermination de la fonction de transfert
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F   Force de contact
Fonction de transfert
Calcul des forces de contact


















































Sphérique Conique Pyramidal 
Forme sphérique  (Hertz)
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 Dispositif expérimental  Identification des caractéristiques du plot en caoutchouc
0.1830.1240.0630.046Ai   (Mpa)
3.3764.941,1.1033,3.104τi(secondes)
4321i
MpaEplot 5,7=Module d’Young du plot en caoutchouc



















































































Identification des coefficients ci




























































































Sphérique Conique Pyramidal 
 Comparaison entre le modèle élastique et viscoélastique
Sphérique Conique Pyramidal 
Pour une valeur d’interpénétration δ la force viscoélastique est plus élevée 
que la force élastique de 25% 
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